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В статье обосновывается актуальность реализации мониторинга 
социально-экономического развития малых и средних городов для разра­
ботки и реализация комплексных программ их социально­
экономического развития. Решение этой задачи потребует активного ис­
пользования ресурсов пространственных данных о социально­
экономическом и природно-ресурсном состоянии городов и использова­
ния геоинформационных систем, интегрирующих информацию о потен­
циале городов.
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В Р осси и  задачи  государ ствен н ого  уп р авлен и я р еги он альн ы м  р азви ти ем  реш аю тся 
на ф едер альн о м  и реги он ал ьн ом  уровнях. М ун и ц и п ал ьн ое обр азован и е является  особы м  
уровн ем  уп р авлен и я, которы й  н есет основную  ф ун кц и он ал ьн ую  н агр узк у по ф о р м и р о ва­
нию  п р ед п осы л ок  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  р азви ти я терри тори и , при  этом  им еет 
край н е огр ан и ч ен н ую  возм ож н ость ф и н ан си ровать соответствую щ и е м еропри яти я из 
собствен н ы х бю дж етов. К ак отм еч аю т уч ен ы е [12], эти  огр ан и ч ен и я я вляю тся  следстви ем  
того, что в кон це 19 9 0 -х -  н ачал е 2 0 0 0 -х годов государ ствен н ая  п ол и ти ка р еги он альн ого 
р азви ти я, осн ован н ая  на целях и п р и н ц и п ах п р ед ы д ущ его  этапа разви ти я стран ы , ф ак ти ­
чески  и сч ер п ала себя. И сходя из этого, р ац и он али зац и я эк он ом и ч еск и х и соц и ал ьн ы х 
отн ош ен и й  в м ун и ц и п али тете я вляется  важ н ы м  усл ови ем  обеспечен и я ком пл ексн ого 
разви ти я р еги он а в целом .
Д ости ж ен и е оп р ед елен н ого  уровн я соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  разви ти я м ун и ц и ­
пал ьн ого образован и я зави си т от реш ен и я р яда вопросов, среди котор ы х осн овн ы м и  я в ­
ляю тся:
определен и е стр атеги ч еской  цели в р ам к ах  стр атеги ч еского  ви ден и я будущ его;
ф орм улирование плана стратегических м ероприятий, осущ ествляем ы х адм инистра­
цией м униципального образования и обеспечиваю щ их реализацию  поставленны х целей.
О сущ ествлен и е эф ф екти вн ого  уп р авлен и я р азви ти ем  м ал ы х и ср едн и х городов в 
р еги он е тр ебует создан и я и р еали зац и и  стратеги и  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  разви ти я 
на осн ове п л ан и р ован и я ком п л екса м ер оп р и яти й , н ап равл ен н ы х на д о сти ж ен и е д о сто й ­
н ого уровн я и качества ж и зн и  городского н аселения. Р азр аботк а тео р ети к о ­
м ето дол оги ч еск и х основ стр атеги ч еского разви ти я м алого или средн его города является  
ф ун дам ен тал ьн ой  п р обл ем ой  уп р авлен и я, актуал ьн ость которой  обусловлен а тем , что без 
вы сокого уровн я соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  разви ти я м ал ы х и средн и х городов н ево з­
м ож н о д о сти ч ь усп еш н ого  р азви ти я р еги он а и всей стр ан ы  в целом . И это пон ятн о, п о ­
скольку, к при м еру, кол и чество м ал ы х городов составл яет около 70%  от общ его  ч и сл а го ­
родов, а п р ож и ваю т в них около 20%  городски х ж и тел ей  [1]. М алы е и ср едн и е города, в ы ­
пол н яя свои соци альн ы е, экон ом и ч ески е, рассел ен ч еск и е ф ун кци и , о бесп еч и ваю т ц е ­
л о стн о сть страны . В связи с этим , они м огут и д о л ж н ы  стать объ ек там и  стр атеги ч еского  
уп р авлен и я и плани рован и я.
В н аи более п олн ом  ви де д ер ево  целей п л ан и р ован и я и уп р авлен и я р азви ти ем  го ­
родов в 1983 го д у  сф ор м ул и р овал  Г л азы р и н  М .В . [2]. Он счи тал, что восп р ои звод ство  в ы ­
со коквал и ф и ц и р ован н ой  р абочей  си лы  и п овы ш ен и е п р ои звод и тельн ости  тр уда я в л я ю т­
ся важ н ей ш ей  целью  соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  р азви ти я городов. Э та цель определяет 
ряд  втор остеп ен н ы х целей: удо в л етво р ен и е потр ебн остей  в труде, удов л етвор ен и е п о ­
тр ебн остей  в м атер и ал ьн ы х бл агах  и услуг, ул уч ш ен и е и сп ол ьзован и я тр уд о вы х р есурсов 
и усл ови й  труда, удов л етвор ен и е д ухо вн ы х п отр ебн остей , р азви ти е тр уд овой  и общ е-
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ственн ой  акти вн ости  [2, с. 40]. П р ограм м н о-ц ел евой  м ето ды  бы л определён  Г л азы р и н ы м  
М .В. как основа совер ш ен ствован и я п л ан и р ован и я р азви ти я городов. Д р уги е со вр ем ен ­
ны е и сследователи , в ч астн ости , Р уд ел ь Л .П . р ассм атр и в ает уп р ав л ен и е м ун и ц и п альн ы м  
р азви ти ем  и городам и  как  систем у, обл адаю щ ую  возм ож н остью  вы бора: целей и стр ате­
гии разви ти я в соответстви и  с дости гн уты м  уровн ем  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  разви ти я 
города; м етодов уп р авлен и я стр атеги ч ески м  разви ти ем  терри тори и ; стр атеги ч ески х 
н ап равл ен и й  (програм м ), отр аж аю щ и х основны е эк он ом и ч еск и е и орган и зац и он н ы е м е­
р оп ри яти я, р еали зац и я к отор ы х создаст оп ти м ал ьн ы е усл ови я для дости ж ен и я главной 
цели [3]. П о м нен и ю  М едведевой  И .А ., важ н ей ш ей  задачей  р азви ти я н ебол ьш и х городов 
является  создан и е усл ови й  для устой ч и вого  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  разви ти я, что 
озн ачает вы п ол н ен и е ф ун кци й , со зд аю щ и х бл агоп р и ятн ую  среду ж и зн еобесп еч ен и я  
граж дан  на собственн ой  ресур сн ой  базе за счет более эф ф ек ти вн ого  ее и сп ол ьзован и я [4]. 
В связи с эти м  особую  актуал ьн ость п р и обретает задача ф орм и р ован и я си стем ы  д о к у м е н ­
тов стр атеги ч еского  характер а, содерж ащ и х зам ы сел  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  р азв и ­
тия ад м и н и стр ати вн о-тер р и тор и ал ьн ы х образован и й .
С тратеги я разви ти я  города -  это общ ее н ап равл ен и е р азви ти я города, которого 
п р и д ер ж и вается  город в своем  р азви ти и , исходя из зар ан ее оп р ед елен н ы х осн ов н ы х ц е ­
лей, р есурсов и п отен ц и ал ьн ы х возм ож н остей . П р оц есс стр атеги ч еского  п л ан и р ован и я 
сп особствует укр еп л ен и ю  взаи м оотн ош ен и й  адм и н и страц и и  с о бщ ествен н остью , ул уч ш е­
нию  и м и дж а города, создает еди н ы й  вектор уси ли й  всех ак ти вн ы х сил города. В хо д е  р а з ­
работки  стратеги и  ф орм и р уется  м ехан и зм  общ ествен н ого  п артн ерства, определен и я ц е ­
лей р азви ти я гор ода и обесп еч ен и я со гл асован н ы х дей стви й  по их дости ж ен и ю .
Разработка стратегических и планово-прогнозны х документов, по м нению  М арш ало- 
вой А.С. и Н овосёлова А.С ., -  слож ны й процесс, но неизм ерим о слож нее их реализация, осо­
бенно если учиты вать неизбеж ны е изм енения, происходящ ие в конкурентной среде [5]. П о­
этом у не случайны м и являю тся вклю чение в управленческий процесс ф ункции м ониторинга 
и использование систем ы  индикаторов, позволяю щ их давать количественную  оценку р е­
зультативности социально-эконом ического развития и уровня достиж ения поставленны х 
целей и вы полнения задач. При этом  сама ф орм улировка задач долж на, во-первы х, соответ­
ствовать полном очиям  и, во-вторы х, содерж ать в себе возм ож ность количественной оценки 
их вы полнения. Создание новой технологии разработки планово-прогнозны х документов, 
обеспечиваю щ их единство и взаим освязь м еж ду различны м и уровням и пространственной 
системы: ф едеральны м , региональны м, м униципальны м , является одним из условий повы ­
ш ения эф ф ективности м еханизм а м униципального управления, в том числе управления м а­
лы м и и средним и городами [6, с.174]. Это требует новы х м етодических подходов к системе 
управления на м униципальном  уровне.
С точки зрения и н н овац и он н ого  уп р авлен и я стр атеги ч ески м  р азви ти ем  м ал ы х и 
ср едн и х городов, бол ьш ое зн ач ен и е и м еет п р остран ствен н ы й  подход. А к туал ьн о сть и с­
п ол ьзован и я п р остран ствен н ого  п од ход а в зн ач и тельн ой  степ ени  обусловлен а тем , что 
если п ерви чн ы е хо зя й ств ую щ и е субъ екты  (предп ри яти я, орган и заци и ) м огут о п ер и р о ­
вать достаточ н о больш и м  кол и чество м етодов и и н стр ум ен тов стр атеги р ован и я, то суб ъ ­
екты  на ур о в н е тер р и то р и ал ьн ы х образован и й  (реги он, рай он, город) таки м  набором  
средств не обл адаю т [7].
П о м нен и ю  Г ап он ен ко А .Л ., для каж дого ви да хозя й ств ен н ой  д еятел ьн ости  и о б ­
щ ества в целом  « характерна определен н ая п р остран ствен н ая  о р ган и зац и я -  р азм ещ ен и е 
хо зя й ствен н ы х объектов ... по тер ри тор и и , их п р остран ствен н ы е сочетан и я, взаи м о р асп о ­
лож ен и е и связи  м еж д у собой и ресур сам и  терри тори и » [8, с.119]. П р и м ен и тельн о к к о н ­
кретной  тер ри тор и и  осн овн ы м и  элем ен там и  п р остран ствен н ой  орган и заци и  общ ества 
вы ступаю т: н асел ен н ы е п ун к ты , п р ом ы ш л ен н ы е рай оны , цен тры  и узлы , зон ы  и рай оны  
сельского, л есн ого  хозяй ства  и р екр еац и и , тр ан сп ор тн ы е и и н ж ен ер н ы е сети. В се они 
ф орм и р ую т особое п р и р о д н о -хо зя й ств ен н о е п р остран ство, в п р ед ел ах которого д ей ств у­
ю т л о к ал и зован н ы е экон ом и ч ески е агенты . В итоге ф орм и р уется  «экон ом и чески й  л ан д ­
ш аф т» р еги он а как к он кретн ого, и н д и ви д уал ьн ого, н еп овтор и м ого со ц и ал ьн о ­
экон ом и ч еского  ком пл екса, весом ое м есто в котором  зан и м аю т м алы е и ср едн и е города. 
В связи с эти м  следует согл аси ться  с м нен и ем  К узн ец овой  Ю .А. и Ш м аковой  М .В . в том , 
схем а разр аботк и  стр атеги ч еского  пл ан а соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  р азви ти я реги он а 
д ол ж н а уч и ты вать не только и н тересы , цели и задачи  р еги он а а, с точки зрения простран -
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ствен н ого п од ход а к стр атеги ч еск о м у пл ан и рован и ю , вкл ю ч ать п ози ц и он и р ован и е р еги ­
она на р азн ы х и ер ар хи ч еск и х ур о в н я х  его ор ган и зац и и , в том  ч и сл е и на ур о в н е м ал ы х и 
ср едн и х городов [9]. С  уч ето м  п р остран ствен н ого  подхода к стр атеги ч еск о м у п л ан и р о в а­
нию  соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  р азви ти я м ал ы х и средн и х городов следует вы дел и ть 
след ую щ и е задачи  реги он альн ого  пл ани рован и я: п ози ц и он и р ован и е м ал ы х и средн и х 
городов на разн ы х ур о в н я х  ор ган и зац и и  реги он ал ьн ой  соц и оп р и р одохозяй ствен н ой  с и ­
стем ы ; ан али з и вы явлен и е м ал ы х и ср едн и х городов с р азл и ч н ы м  п отен ц и ал ом  их со ц и ­
альн о-эко н ом и ч еского  роста; вы п ол н ен и е кл асси ф и кац и и  м ал ы х и средн и х городов для 
целей р еги он ал ьн ой  п оли ти ки ; р азр аб отк а сцен арн ы х п р огн озов со ц и ал ьн о ­
экон ом и ч еского  разви ти я городов; создан и е си стем ы  м он и тор и н га со ц и ал ьн о ­
эк он ом и ч еск ого  разви ти я м ал ы х и ср едн и х городов региона.
Р азр аботк а стратеги и  п р остран ствен н ого  разви ти я р еги он а д ол ж н а бы ть основан а 
на обязательн ом  уч ете  текущ его  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  состояни я м ал ы х и средн и х 
городов как  си стем ы , и н тегр и р ую щ ей  реги он ал ьн ое эк он ом и ч еск ое п р остран ство, ф о р ­
м и руя тем  сам ы м  ком п л екс дей стви й  по р еш ен и ю  так и х проблем , как: ди ф ф ер ен ц и ац и я 
уровн я и качества ж и зн и  населени я м ал ы х и ср едн и х городов, н еравн ом ер н ость уровня 
их соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  разви ти я; ухуд ш ен и е д ем о гр аф и ч еск о й  си туац и и  в го р о ­
дах, д и сп р оп ор ц и и  м еж д у городам и  в тем п ах их экон ом и ч еского  р оста и разви ти я х о з я й ­
ственн ой  городской  и н ф р астр уктур ы . Т аки м  образом , р ассм атр и вая  тер ри тор и ю  р еги он а 
как п р остран ство  разви ти я м ал ы х и ср едн и х городов, н еобходи м о на основе к о м п л ек сн о ­
го уч ета  в н утр и р еги он ал ьн ы х взаи м одей стви й  р азр аб о тать так и е сцен ари и  стр атеги ч е­
ского р азви ти я реги он а, которы е позволи ли  бы  вы ро вн ять вн утр и р еги он ал ьн ы е со ц и ал ь­
н о-эк он ом и ч ески е д и сп р оп ор ц и и  и пр и вести  в соответстви е стр атеги ч ески м  целям  р а зв и ­
тия р еги он а цели соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  разви ти я м ал ы х и средн и х городов.
Д ля разр аботк и  эф ф екти вн ого  п л ан а стр атеги ч еского  разви ти я м алы х и средн и х 
городов н еобходи м о чётко сф ор м ул и р овать их м исси ю . М и сси я каж дого города п р ед ста в ­
л яет собой  утв ер ж д ен и е о том , для чего они сущ ествую т, в чём  см ы сл их сущ ествовани я. 
О на п озвол я ет р азр аботать кри тери и  для оценки  степ ен и  д ости ж ен и я п оставл ен н ы х ц е­
лей, согл асовать и н тересы  всех ж и тел ей  города, создать см ы сл и содерж ан и е их д ея тел ь­
ности, чувство при частн ости  к дости ж ен и ям  или неудачам . Ч ётко сф ор м ул и р ован н ая  
м и сси я п озвол и т вы бр ать цели соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  р азви ти я города: ры н очны е, 
соц и ал ьн ы е, прои звод ствен н ы е, ор ган и зац и он н ы е, ф и н ан совы е и обесп еч ен и я безо п ас­
ности. П ри ф орм ули ровке целей следует обрати ть вн и м ан и е на их связность, взаи м о зави ­
си м ость, взаи м ообусловлен н ость. О собо важ ной  так ж е д ол ж н а бы ть и ерархи я вы бр ан н ы х 
целей. П р оц есс ф орм ули рован и я целей разви ти я городов р еги он а м ож ет вкл ю чать сл е ­
д ую щ и е этапы : вы явлен и е и ан али з тен д ен ц и й  р азви ти я вн еш н ей  среды  (региона, э к о ­
н ом и ки  стран ы ); определен и е возм ож н остей , которы м и  обл адает город, и сп р о гн о зи р о ­
вать его разви ти е; ф орм ули ровка м и сси и  городов на пон ятн ом  к аж дом у ж и тел ю  язы к е, в 
которой  и н тересы  ж и тел ей  и кач ество  их ж и зн и  дол ж н ы  стоять на п ервом  м есте.
П осле ф орм ули рован и я целей н еобходи м о р азр аб отать и при н ять со ­
ответствую щ ую  стратегию . П од стратеги ей  р азви ти я совокуп н ости  м ал ы х и средн и х го р о ­
дов п он и м ается  д етал ьн ы й  ком п л ексн ы й  план п р и о р и тетн ы х н ап равл ен и й  деятел ьн ости  
и разви ти я всех городов, п р ед н азн ач ен н ы й  для дости ж ен и я стр атеги ч еск и х целей р а зв и ­
тия реги он а. З десь важ но подчеркн уть, что н аи более подходящ ей  для м ал ы х и средн и х 
городов р еги он а является  стратеги я, уч и ты ваю щ ая  п отребн ости , возм ож н ости  и сп ец и ­
ф и к у р азви ти я реги он а, н ап равл ен н ая  на р еш ен и е ф ун дам ен тал ьн ы х проблем  р еал и за­
ции его м исси и. С тратеги и  м ал ы х и средн и х городов, н аходящ и хся  на тер ри тор и и  р е ги о ­
на, р азр абаты в аю тся  и вы би раю тся  им и сам остоятел ьн о, но с учетом  п ер сп екти в со ц и ­
альн о-эко н ом и ч еского  р азви ти я р еги он а в целом , т.е. долж н о собл ю даться  клю чевое 
усл о ви е -  р езультаты  р еали зац и и  эти х стратеги й  дол ж н ы  соответствовать базовой  стр ате­
гии р азви ти я региона.
В связи с тем, что каж ды й м алы й и средний город является уникальны м , каж дая стра­
тегия его развития такж е является оригинальной, поэтом у дублировать и тираж ировать её 
для други х городов региона недопустимо. К  основны м  целям реализации стратегии м алы х и 
средних городов следует отнести разработку систем ы  контроля реализации стратегии разви­
тия, ф орм ирование процедур управления реализаций стратегии, создание культуры  управ­
ления, обеспечение внутреннего руководства для реализации стратегии.
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Г л авн ы м и  и н стр ум ен там и  уп р авл ен и я  р еали зац и ей  вы бран н ой  стратеги и  долж н ы  
вы ступ ать ц ел евы е ком п л ек сн ы е пр огр ам м ы , вкл ю ч аю щ и е в себя: оп и сан и е п р о б л ем ати ­
ки, д ер ева  целей, кр и тер и ев, м оделей  (сц енари ев) разви ти я, прогн оз показателей , ц ел е­
вая ком п л ексн ая  п р огр ам м а (реали зуем ая в н астоящ ее врем я или п редлагаем ая), р е сур с­
ное и п р авовое обесп еч ен и е, ож и даем ы й  эф ф ек т р еали зац и и  програм м ы .
Э тап ы  р еали зац и и  стратеги и  разви ти я города вкл ю ч аю т в себя: кон ц ен трац и ю  р е ­
сурсов и ф акторов разви ти я городов на стр атеги ч ески  важ н ы х н ап равл ен и ях их д е я ­
тельности ; создан и е вы сок оэф ф ек ти вн ой  си стем ы  уп р авл ен и я  городом  на о сн ов е эф ф ек ­
ти вн ого взаи м одей стви я органов власти  и государ ствен н о-ч астн ого  п артнёрства; м о н и то ­
р и н г р еали зац и и  стр атеги ч еского  плана; д о сти ж ен и е стр атеги ч еск и х целей уп р авлен и я 
городом ; обесп еч ен и е безоп асн ости  городов как  одного из важ н ей ш и х усл ови й  р еа л и за ­
ции стратеги й  их соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  разви ти я. В п р оц ессе стр атеги ч еского  п л а ­
н и ровани я соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  разви ти я м ал ы х и ср едн и х городов особое в н и м а ­
ние следует уд ел и ть таки м  асп ектам  безоп асн ости  городов, как безоп асн ость л и чности , 
п рои звод ствен н о-эн ер гети ч еск ая  безопасн ость, экологи ч еская  безоп асн ость, п о л и ти ч е­
ская стаби льн ость и общ ествен н ая  безопасн ость, экон ом и ч еская  безоп асн ость, и н ф о р м а­
ци онн ая безоп асн ость [10, 11].
О бесп еч ен и е соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  разви ти я м ал ы х и средн и х городов о б ъ ­
екти вн о тр ебует вн едрен и я и реали зац и и  м он и тор и н га  ф акторов разви ти я городов, ц е­
лью  которого является  п р огн ози р ов ан и е будущ его состояни я их к он кур ен тосп особн ости , 
устой ч и вости  и безопасн ости , вклю чая оц ен к у п ер сп екти в разви ти я городского хо зя й ств а  
и п р оводи м ой  в р еги он е гор одской  поли ти ки . К ак си стем а, м ун и ц и п альн о е образован и е 
обл адает п од ви ж н ы м и  составл яю щ и м и  вн утрен ней  и вн еш н ей  среды  (дем ограф и ч еской , 
м и гр ац и он н ой , экон ом и ч еской  и др.). С оответствен н о, возм ож н ость реш ен и я задач со ц и ­
альн о-эко н ом и ч еского  р азви ти я оп р еделяется  его эк о н ом и к о-геогр аф и ч еск и м  п о тен ц и а­
лом  и слож и вш ей ся стр уктур ой  экон ом и к и  и соци ал ьн ой  сф еры . Д ля п ри н яти я эф ф ек ­
ти вн ы х уп р ав л ен ч еск и х р еш ен и й  н еобходи м  и н стр ум ен тари й  оценки и зм ен ен и й  ф ак то ­
ров среды  и си л ы  их вл и яни я на реал и зуем ы е в м ун и ц и п ал ьн ы х обр азован и ях п роекты  и 
дол госр оч н ы е цели развития.
О дни м  из и н стр ум ен тов стр атеги ч еского  ан али за вн еш н ей  и вн утрен н ей  среды  
м ун и ц и п альн о го  образован и я является  S W O T -ан али з, основан н ы й  на простой  стр ук тур и ­
заци и  и н ф ор м ац и он н ого  поля для п ри н яти я р еш ен и й  в области  разр аботк и  стратеги и  
(табл. 1). С  эти х п ози ци й  объ ек том  анали за стан овятся  осн овн ы е отрасл и  и н ап равлен и я 
д еятел ьн ости  экон ом и к и  и соц и ал ьн ой  сф еры  м ун и ц и п альн о го  обр азован и я, их зн ачен и е 
для ф ун кц и он и р ован и я соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ой  си стем ы  Р осси и , а так ж е для ф ун к ц и ­
он и ровани я соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ой  си стем ы  реги он а. Р езультаты  S W O T -ан ал и за м о ­
гут бы ть и сп ол ьзован ы  для при н яти я р еш ен и й  по р азр аб отк е стратеги и  р азви ти я м ун и ­
ц и пального образован и я, при  ф орм и р ован и и  п ортф ел я кон к р етн ы х п р оектов, и создании 
государ ствен н о-ч астн ы х п ар тн ер ств для их реали зац и и . П ри ведем  в кач естве п ри м ера 
анализ си туаци и , котор ы й  бы л и сп ол ьзован  при р азр аботк е стратеги и  р азви ти я одного из 
ср едн и х городов Ю га России.
В хо д е  р азр аботк е стратеги и  бы ло устан овлен о, что при  р азви ти и  ф акторов в н еш ­
ней ср еды  в бл агоп р и ятн ом  для г. В олж ски й  н ап равл ен и и  оп ти м альн ы м  вари антом  стр а ­
тегии я вляется  бол ее эф ф ек ти вн ое и сп ол ьзован и е кон к ур ен тн ы х п р еи м ущ еств и п р ео д о ­
л ен и е за их счет так  н азы ваем ы х слабы х сторон , харак тер н ы х для м ун и ц и п альн о го  о б р а ­
зован и я. В н астоящ ее врем я город харак тер и зуется  вы соки м  уровн ем  м еж д ун ар од н ы х 
связей и п ар тн ер ства, н ал и чи ем  агло м ер ац и й  и п р о м ы ш л ен н ы х узлов, м еж отр асл евы х 
ком плексов. К ром е того, богаты й  п р и р од н о-р есур сн ы й  п отен ц и ал  и зн ач и тел ьн ы й  и н те­
рес со сторон ы  отеч еств ен н ы х и зар уб еж н ы х п ар тн ер ов к некоторы м  отраслям  (п р о м ы ш ­
л ен н ость, сельское хозя й ств о, тури зм ), следует и сп ол ьзовать в качестве точ ек роста, к о то ­
ры е будут вы п ол н ять ф ун кци и  «ведущ его звена» д л я  экон ом и ч еской  си стем ы  м ун и ц и ­
пал ьн ого  образования.
Н аи худш ей  си туаци ей  для гор ода я вляется  со кр ащ ен и е в текущ ей  кри зи сн ой  си ­
туаци и  расход ов на н ауч н ы е и сследован и я и и н н овац и он н ы е р азр аботк и  при  о д н о в р е­
м енн ом  отсутстви и  в п р ои зводствен н ой  и н ф р астр уктур е д остаточ н ого  для создан и я и н ­
н овац и он н о го потен ц и ал а кол и ч ества  и н н овац и он н ы х цен тров и техноп арков. С ерьезн ую  
угр о зу  для г. В олж ски й  п р ед ставл яет ухуд ш ен и е д ем о гр аф и ч еск ой  си туаци и . К ак п рави -
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ло, р еги он ы  с более н и зки м  ур о в н ем  ж и зн и  тер яю т н аселени е, при чем , в первую  очередь, 
-  н аи более квал и ф и ц и р ован н ы е кадры , что усугуб л яет и х  отставан и е по таки м  п ок азате­
л ям , как  п р ои звод и тельн ость труда, и н н овац и он н ы й  п отен ци ал и т.д. К ром е того, рост 
цен на п р од ук ц и ю  и усл уги  естествен н ы х м он оп оли й  в совокуп н ости  с вы соки м  уровн ем  
и зн оса осн ов н ы х п р ои звод ствен н ы х ф ондов п р акти ч ески  во всех отр асл ях эк он ом и к и  го ­
р ода п р и води т к зн ач и тельн ы м  п отер ям  в п р ои звод стве и удор ож ан и ю  кон ечной  п р о д ук ­
ции, что в итоге отр и ц ательн о сказы вается  на общ ей  эф ф екти вн ости  р аботы  м н оги х 
п р едп р и яти й  города.
О днако для ч и сл ен н ой  р еали зац и и  р асч етов зн ач ен и й  ф акторов и вер оятн остей  
н аступ лен и я о ж и д аем ы х и зм ен ен и й  си туаци и  н еобход и м о акти вн о и сп ол ьзовать ресурсы  
п р о стр ан ствен н ы х д ан н ы х о соци ал ьн о-экон ом и ч еск ом  и п р и р од н о-р есур сн ом  состояни и 
городов. Э ф ф ек ти вн ы м  средством  хр ан ен и я  ресур сов п р остран ствен н ы х д ан н ы х я в л я ю т­
ся геои н ф орм ац и он н ы е си стем ы  (ГИ С), и н тегр и р ую щ и е и м ею щ ую ся и н ф ор м ац и ю  о п р и ­
р од н о-ресур сн ом  и соци ал ьн о-экон ом и ч еск ом  потен ц и ал е городов. В ч и сл е п р и о р и тет­
н ы х задач по создан и ю  ресур сов п р остран ствен н ы х д ан н ы х о состояни и  м ал ы х и средн и х 
городов в виде баз геод ан н ы х следует назвать: и н вен тар и зац и ю  и обобщ ен и е п р и р о д н о ­
р есур сн ой , м еди ко-б и ологи ч еской  и экологи ч еской  и н ф орм аци и ; р асч ет и оцен ка п р о ­
стр ан ствен н ы х пок азател ей  соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  разви ти я городов.
Таблица 1
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
S W O T -а н а л и з  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  В о л ж с к и й  В о л г о г р а д с к о й  о б л а ст и
Сильные стороны Возможности
Историческое значение и современная роль в эконо­
мике региона
Рост инвестиционной активности
Уровень международных связей и партнерства Получение финансовой и другого рода поддержки на 
развитие малого предпринимательства
Структура валового регионального продукта по про­
изводству, использованию и распределению
Развитие туризма
Близость рынков сбыта и поставщиков Развитие социальной инфраструктуры города
Наличие агломераций и промышленных узлов, меж­
отраслевых комплексов
Разработка и реализация на территории г. Волжского 
федеральных, региональных и муниципальных ком­
плексных программ
Богатый природно-ресурсный потенциал Создание условий для реализации проектов межре­
гионального, национального и мирового уровня
Высокий уровень административного участия, разви­
тая нормативно-правовая база
Рост интернациональных экономических связей в 
реальном и финансовом секторах
Слабые стороны Угрозы
Отсутствие в производственной инфраструктуре до­
статочного количества инновационных центров и 
технопарков
Влияние мирового финансового кризиса, выражен­
ное в сокращении расходов на научные исследования 
и разработки на стратегически важных направлениях 
научно-технического развития
Неразвитость инновационной инфраструктуры для 
коммерциализации новых знаний
Рост цен на продукцию и услуги естественных моно­
полий
Высокий износ основных фондов в сфере материаль­
ного производства и жилищно-коммунального хо­
зяйства
Повышение уровня выбросов и сбросов в водно­
воздушный бассейн
Низкая производительность в отраслях Ухудшение демографической ситуации
Ограниченность финансовых ресурсов на региональ­
ном и муниципальном уровнях
Неустойчивая конъюнктура национальных рынков
В недрени е м он и тор и н га п р о и зво д ствен н ы х ф акторов дол ж н о п р о и схо д и ть при 
усл ови и  создан и я р еги о н ал ьн ы х и м ун и ц и п ал ьн ы х геои н ф орм ац и он н ы х систем  и тем а ­
ти ч еск и х геоп орталов, обесп еч и ваю щ и х свободн ы й  д оступ  заи н тер есо ван н ы х ли ц, о р га ­
н и заци й  и общ ествен н ости  к создан н ы м  в Г И С  базам  со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еск и х п о к аза­
телей  и и н ди катор ам  безопасн ости . В ы п ол н ен и е ком п л екса н ауч н ы х и сследован и й  и 
вн ед рен и е си стем ы  м он и тор и н га р азви ти я городов является  не только своеврем ен н ы м , 
но и н еобходи м ы м  усл ови ем  в дел е р еали зац и и  эф ф ек ти вн ой  и экологи ч ески  безопасн ой  
экон ом и ч еской  пол и ти ки  в реги он е.
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K.S. SHTEMENKO The article explains the importance of monitoring of socio­
economic development of small and medium-sized cities to develop 
and implement comprehensive programs for their socio-economic 
development. This will require the active using of spatial data on the 
socio-economic and natural-resource state of the city and the geo­
graphic information systems that integrate information about the po­
tential of cities.
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